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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, latar belakang pekerajaan, bidang pendidikan, latar
belakang politik dan pengalaman organisasi terhadap kapabilitas anggota DPRK Banda Aceh dalam pengawasan keuangan daerah.
Penelitian ini menggunakan survey kuesioner ke DPRK Banda Aceh. Penelitian ini menggunakanSimple Random sampling
pemilihan sampel denganpengambilan sampel secara acak dengan kriteria berbedayang berjumlah 30 orang. Penelitian inin
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, latar belakang
pekerajaan, bidang pendidikan, latar belakang politik dan pengalaman organisasi mempengaruhi kapabilitas anggota DPRK dalam
pengawasan keuangan.
Kata kunci: Tingkat pendidikan,  Latar belakang pekerjaan, Bidang pendidikan, Latar belakang politik,  Pengalaman organisasi,
Pengawasan keuangan daerah. 
ABSTRAC
The purpose of this study was to determine the effect of education level, employment background, education field, political
background and organizational experience on the capability of  Legislative Council  in Banda Aceh on regional financial
supervision. This research uses a questionnaire survey to the Legislative Council Banda Aceh. The methodology of this research
used Simple Random Sampling with 30 people in different criteria. This research was analyzed by using multiple regression
analysis. The results of this research indicate that education level, employment background, education field, political background
and organizational experience provide a significant effect toward the capability of Legislative Council in regional financial
supervision
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